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ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ 
Περιέχει κυρίως έγγραφα και έντυπα πού ανα­
φέρονται στην ιστορία της Λέσβου. Διακρίνεται 
στις εξής κατηγορίες: 
"Εγγραφα (1780 κ.έξ.) 
Τουρκικά χοτζέτια κ.α. 
Πωλητήρια πύργων, έλαιοκτημάτων, εργαστη­
ρίων, πλοίων. 
Όμολογητικά, έξοφλητήρια, προικοσύμφωνα, 
διοριστήρια, πιτάκια. διαθήκες, διαβατήρια, δια-
μονητήβια, πιστοποιητικά, εγκύκλιοι, αποδεί­
ξεις, τιμητικά διπλώματα, ευχαριστήρια. 
Συλλογές 
'Ανέκδοτη λεσβιακή λαογραφική ύλη (άπό το 
1930). 
Λεσβιακές κάρτ-ποστάλ των άρχων του αιώνα. 
Φωτογραφίες και σλάιτς Μυτιλήνης καί χωριών 
Λέσβου, καθώς καί πολλών ευρωπαϊκών χωρών. 
Πλήρης σχεδόν σειρά προγραμμάτων του 'Ερα­
σιτεχνικού Φιλοτεχνικού 'Ομίλου «Το Μπουρί­
νι» (Λέσβου) άπό το 1942 μέχρι σήμερα, καθώς 
καί άλλο υλικό σχετικό με τον "Ομιλο. 
Φωτοτυπίες όλων τών δημοσιευμάτων τοΰ Κώστα 
Μάκιστου, καθώς καί τών κριτικών πού έχουν 
γραφτεί για το έργο του (δωρεά τοΰ ίδιου), άπό το 
1915 ώς τόν θάνατο του (1984). 
Ζωγραφικά έργα καί πολλά σχέδια τοΰ 'Ορέστη 
Κανέλλη (άπό τή δεκαετία τοΰ 1930). 
Αυτόγραφα 
'Επιστολές λεσβίων καί άλλων φιλολόγων καί 
λογοτεχνών (άπό το 1890 κ.έ.). 
Λεπτομερειακό ανέκδοτο βιογραφικό σχεδίασμα 
τοΰ Κ. Μάκιστου. 
'Ανέκδοτη ποιητική συλλογή Παντελή Μαρή. 
' Ανέκδοτη ποιητική συλλογή Εύστρ. ' Αθανασιά­
δη (γαλλικά), μέ μερικές μεταφράσεις άπό τόν 
Άντ. Πρωτοπάτση. 
Άρχεϊο καί ανέκδοτη ύλη συνεργατών τοΰ περι­
οδικού Μυτιλήνη πού δέν εκδόθηκε (1940): Θεί-
ελπις Λευκίας—'Αντώνης Πρωτοπάτσης. 
'Ανέκδοτη ύλη συνεργατών τοΰ περιοδικοΰ 'Ελ­
λάδα (αφιέρωμα στή Λέσβο) πού δέν εκδόθηκε 
(δεκαετία τοΰ 1950). 
'Αλληλογραφία 
Βαγγ. Καραγιάννης μέ'Αντ. Πρωτοπάτση (1934-
1938). 
Βαγγ. Καραγιάννης μέ Χαρίκλεια Βαλιέρη (ανε­
ψιά τοΰ Κ. Π. Καβάφη) άπό τό 1964 ώς τό θάνατο 
της (1983). 
Άντ. Πρωτοπάτσης-Θείελπης Λεφκίας—Χρύ­
σανθος Μολίνος Παν. Νικήτας. 
Μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις 
Μέ Χαρίκλεια Βαλιέρη καί ' Ελένη Κολέτι (σχε­
τικά μέ Κ. Π. Καβάφη) 
Μέ Στρατή Άναστασέλλη. 
Διάφορα 
'Ανέκδοτη έκθεση τοΰ 'Υπουργείου Ναυτικών, 
σχετική μέ τήν απελευθέρωση τής Λέσβου άπό 
τους Τούρκους στα 1912. 
Σώμα εφημερίδας Λέσβος άπό 1 Μαΐου μέχρι 21 
Δεκ. 1915. 
Οί διευθύνσεις τών συλλεκτών είναι στή διάθεση τών ενδιαφερομένων, πού μπορούν να απευθύνονται στή 
συντακτική επιτροπή τοΰ περιοδικού. 
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'Αντιστασιακά έντυπα 
α) Διαταγές, προκηρύξεις, ανακοινώσεις δλων 
των αντιστασιακών λεσβιακών 'Οργανώσεων, 
πού εκδόθηκαν αμέσως μετά την αποχώρηση των 
Γερμανών άπό τη Λέσβο (10 Σεπτεμβρίου 1944 
έως και 1945). 
β) Μονόφυλλα και δίφυλλα μέ άρθρα και χρονο­
γραφήματα πού δημοσιεύθηκαν κυρίως στην 
'Ελεύθερη Αέσβο αμέσως μετά την αποχώρηση 
τών Γερμανών άπό τή Λέσβο (τυπώνονταν σε ελά­
χιστα αριθμημένα αντίτυπα), 
γ) Παράνομης κυκλοφορίας λεσβιακές εφημερί­
δες: 
'Εμπρός (του ΚΚΕ), Μάιος 1944 (πολυγρ.). 
' Η συγκέντρωση τοΰ υλικού πού έχω στη συλ­
λογή μου δεν ξεκίνησε σαν συλλεκτική προσπά­
θεια. Τα πρώτα στοιχεία τα συγκέντρωσα μέ σκο­
πό να τα περιλάβω στο βιβλίο μου Πειραϊκό 'Αρ­
χείο, του οποίου έχω εκδώσει μέχρι σήμερα τρεις 
τόμους (Πειραιάς 1981-1900) και υπολογίζω να 
εκδώσω τουλάχιστο άλλους δύο. 
"Αρχισα, λοιπόν, να συγκεντρώνω αρχικά μό­
νο γκραβούρες μέ θέμα τον Πειραιά. Σιγά-σιγά 
προχώρησα στή συλλογή και άλλου υλικού: εγ­
γράφων, επιστολών δελταρίων (κάρτ-ποστάλ) και 
άλλων στοιχείων. "Ετσι χωρίς να τό καταλάβω 
έγινα, όψιμα βέβαια, συλλέκτης. 
' Η συλλογή μου σήμερα περιλαμβάνει: 
1. Γκραβούρες πού χρονολογούνται άπό τό 
1710 ως τό 1890(38). 
2. 'Επιστολικά δελτάρια (κάρτ-ποστάλ) της 
περιόδου 1900-1910 (120). 
3. ' Επιστολή τού ' Ελ. Βενιζέλου προς τό Βασι­
λέα Κωνσταντίνο της 24 Μάρτ. 1915. 
Ή ιδιωτική συλλογή τού συλλέκτη Σπύρου 
Μανουσάκη, πού ζει και εργάζεται στον Πειραιά, 
περιέχει εικαστικό και άλλο υλικό για τήν περίο­
δο άπό τό 1850 μέχρι σήμερα. 
Σημαντικό είναι τό υλικό πού άφορα τον Πει­
ραιά: φωτογραφίες, κάρτ-ποστάλ, χάρτες, τιμολό­
για εργοστασίων και επιχειρήσεων της περιόδου 
1850-1930. 
'Ελεύθερη Αέσβος (τοΰ ΕΑΜ), Αύγ. 1944 (πολυ-
ΥΡ·)· 
'Αντιφασίστας (ΕΠΟΝ), Ίούν.-Αυγ.-Σεπτ. 1944. 
Καμπάνα (Έθν. Αλληλεγγύης), Δεκ. 1944, δα-
κτυλογρ. τού τοίχου. 
'Αλύγιστος (εφημερίδα, τών πολιτικών φυλακισμέ­
νων Λέσβου), 26 Όκτ. 1945,2Νοεμ. 1945, Γ Ιαν. 
1946, χειρόγραφη πού κυκλοφορούσε σέ 3 αντί­
τυπα. 
δ) ' Εφημ. 'Ελεύθερη Αέσβος, άπό τήν αρχή της 
έκδοσης της (11 Σεπτ. 1944) ως τίς 15 Σεπτ. 1945 
(φωτογραφικά αντίγραφα). 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ 
4. Άπό ένα τεύχος τών περιοδικών Πειραϊκή 
'Αναγέννηση (1956), Ευαγγελικός Λόγος 
(1875), Τό Περιοδικόνμας (Ì900), Διανοού­
μενος (1925). 
5. Τρεις σχολικούς τίτλους: ' Απολυτήριο Δημ. 
Σχολείου τού 1906 καί δύο ενδεικτικά, τοΰ 
1937 καί 1943. 
6. "Εντεκα τιμολόγια επιχειρήσεων άπό τό 1895 
ως τό 1930. 
7. Δύο διαφημιστικά τοΰ εργοστασίου Ρετσίνα. 
8. 'Ισολογισμό συνεταιρισμού πλοιοκτητών 
τοΰ 1939. 
9. "Ενα εκλογικό βιβλιάριο τοΰ 1918. 
10. Δύο καταστατικά, τοΰ «Συνεταιρισμού Στεγά­
σεως Δικηγόρων Πειραιά» (1949) καί τοΰ 
«' Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Βιομηχάνων καί 
Μηχανικών Πειραιά» (1915). 
11. "Ενα απολυτήριο άπό τό Ναυτικό (1915). 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Περιέχει επίσης συλλογές κάρτ-ποστάλ άπό 
τον Μακεδόνικο αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέ­
μους, τή Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σάμο, Σμύρνη καί 
Μ. 'Ασία, Χίο, Μυτιλήνη, Καβάλα, καθώς καί 
κάρτ-ποστάλ μέ ελληνικές φορεσιές καί κοστού­
μια. 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΑΡΧΕΙΟ ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 
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